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“Progress Is Impossible Without 
Change, And Those Who Cannot Change 
Their Mind Cannot Change Anything” 
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Makhluk hidup di alam memerlukan makanan atau nutrisi dalam melakukan 
aktivitasnya, seperti halnya mikroba dalam melangsungkan kehidupannya 
membutuhkan suplai nutrisi yang cocok atau sesuai. Seringkali kegiatan yang 
memanfaatkan jasa mikroba mendapat perhatian oleh masyarakat dan juga 
industri dalam membuat sebuah produk yang bermanfaat untuk manusia, seperti 
pembuatan biopestisida nabati yang menggunakan mikroba jamur antagonis yang 
diupayakan maksimal dalam mengendalikan penyakit pada tanaman.  
Upaya untuk memaksimalkan potensi dari jamur antagonis tersebut 
terkendala oleh media yang digunakan dalam menumbuhkannya, seperti media 
tumbuhnya atau nutrisi yang banyak mengandung unsur-unsur racun sehingga 
pertumbuhan jamur antagonis tersebut tidak maksimal selain itu juga 
mengakibatkan kematian. Untuk keperluan hidupnya, semua makhluk hidup 
memerlukan bahan makanan. Bahan makanan ini diperlukan untuk sintesis bahan 
sel dan untuk mendapatkan energi. Demikian juga dengan mikroorganisme, untuk 
kehidupannya membutuhkan bahan-bahan organik dan anorganik dari 
lingkungannya. Bahan-bahan tersebut disebut dengan nutrient (zat gizi), sedang 
proses penyerapanya disebut proses nutrisi (Suriawiria, 1995).  
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Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui seberapa besar 
potensi filtrat kompos dan berbagai macam bahan organik sebagai media terhadap 
pertumbuhan jamur antagonis. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL),  yang terdiri 
dari 6 perlakuan  dan  diulang sebanyak 4 kali dan disusun secara acak. 
 Berdasarkan hasil penelitian pada kompatibilitas berbagai macam filtrat 
kompos dengan berbagai macam pupuk organik pada medium buatan (PDA) 
sebagai media tumbuh  jamur antagonis adalah : 
Media PDA berkombinasi dengan filtrat kompos memiliki potensi sebagai 
media tumbuh jamur antagonis, dengan perlakuan media PDA berkombinasi 
dengan filtrat kompos dan urine kambing (A1K4) dan perlakuan media PDA 
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I.  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Makhluk hidup di alam memerlukan makanan atau nutrisi dalam melakukan 
aktivitasnya, seperti halnya mikroba dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan 
suplai nutrisi yang cocok atau sesuai. Seringkali kegiatan yang memanfaatkan jasa 
mikroba mendapat perhatian oleh masyarakat dan juga industri dalam membuat sebuah 
produk yang bermanfaat untuk manusia, seperti pembuatan biopestisida nabati yang 
menggunakan mikroba jamur antagonis yang diupayakan maksimal dalam mengendalikan 
penyakit pada tanaman.  
Upaya untuk memaksimalkan potensi dari jamur antagonis tersebut terkendala oleh 
media yang digunakan dalam menumbuhkannya, seperti media tumbuhnya atau nutrisi 
yang banyak mengandung unsur-unsur racun sehingga pertumbuhan jamur antagonis 
tersebut tidak maksimal selain itu juga mengakibatkan kematian. Untuk keperluan 
hidupnya, semua makhluk hidup memerlukan bahan makanan. Bahan makanan ini 
diperlukan untuk sintesis bahan sel dan untuk mendapatkan energi. Demikian juga dengan 
mikroorganisme, untuk kehidupannya membutuhkan bahan-bahan organik dan anorganik 
dari lingkungannya. Bahan-bahan tersebut disebut dengan nutrient (zat gizi), sedang proses 
penyerapanya disebut proses nutrisi (Suriawiria, 1995). 
Kondisi tidak bersih dan higienis pada lingkungan adalah kondisi yang menyediakan 
sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sehingga mikroba dapat tumbuh berkembang di 
lingkungan seperti ini. maka prinsip daripada menciptakan lingkungan bersih dan higienis 
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Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui seberapa besar potensi filtrat kompos dan 
berbagai macam bahan organik sebagai media terhadap pertumbuhan jamur antagonis. 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diperoleh perumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Adakah pengaruh yang ditunjukkan oleh peranan media tumbuh (PDA) yang 
dikombinasikan dengan filtrat kompos dan bahan organik terhadap pertumbuhan 
jamur antagonis ? 
2. Media tumbuh (PDA) yang dikombinasikan dengan bahan organik manakah yang 
memberikan peranan optimal dalam pertumbuhan jamur antagonis ? 
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